





















































































































































萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）與哈佛大學作博士後研究，曾任教
於芝加哥大學化學系，後轉任柏克萊加州大學化學系教授，同時擔任勞倫斯國家實驗室主任
研究員，於民國83年回國擔任中研院院長。目前為中央研究院、美國人文與科學院、第三世
界科學院的院士，美國國家科學院、德國哥廷根科學院、德國馬克斯普朗克研究院、韓國科
學與技術學院、印度國家科學院、瑞典皇家工程科學院的海外院士。 
 
獲得的學術獎項包括美國國家科學獎章、英國皇家化學學會法拉第獎、美國化學學會
的哈里遜豪獎、彼得．德拜物理化學獎、美國能源部勞倫斯獎，並於1986年獲頒諾貝爾化學
獎。截至2004年9月止，獲頒三十二所大學榮譽博士學位，並長期關注教育改革、兩岸關係、
地球溫暖化等問題。 
 
